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Сьогодні­в­Україні­вже­не­викликає­сумнівів­необхідність­ та­ актуаль-ність­ планувальної­ діяльності­ на­
місцевому­ рівні.­ У­ нашій­ державі,­ як­ і­ в­
інших­ країнах­ світу,­ активно­ розвивається­
і­ запроваджується­ стратегічний­ підхід­ до­
планування­ сталого­ територіального­ ро-
звитку.­ Це­ пов’язано­ з­ перевагами­ даного­
методу­для­ всіх­ основних­учасників­цього­
процесу­–­ влади,­ підприємницьких­ струк-
тур,­ територіальних­ громад­ (Стратегічне­
планування­місцевого­розвитку).­







Потрібно­ зазначити,­ що­ відповідно­ до­
методики­ формування­ спроможних­ тери-
торіальних­ громад­ (Про­ внесення­ змін­ до­
Методики­ формування­ спроможних­ те-
риторіальних­ громад,­ 2020)­ облдержад-
міністрації­ з­ урахуванням­ утворених,­ від-
повідно­до­Закону­України­«Про­добровільне­
об’єднання­ територіальних­ громад»,­ об’єд-
наних­ територіальних­ громад­ розробляють­
із­ залученням­представників­органів­місце-
вого­самоврядування,­органів­самоорганіза-
ції­ населення­ та­ громадськості­ відповідних­
адміністративно-територіальних­одиниць:
–­ проект­перспективного­плану;
–­ паспорти­ спроможних­ територіаль-
них­громад.
Типова­ структура­ паспорту­ спроможної­
територіальної­ громади­ складається­ з­ на-
ступних­показників.
1.­ Чисельність­ населення­ станом­ на­ 1­
січня­2020­р.
2.­ Кількість­населених­пунктів,­що­вхо-
дять­ до­ складу­ спроможної­ територіальної­
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громади.
3.­ Розрахунковий­ обсяг­ доходів­ спро-
можної­територіальної­громади.






6.­ Площа­ території­ спроможної­ тери-
торіальної­громади,­кв.­кілометрів.
7.­ Кількість­ закладів,­ що­ утримують-
ся­ за­ рахунок­ бюджету­ органів­ місцевого­
самоврядування,­ зокрема:­ закладів­ загаль-
ної­ середньої­ освіти­ I-III­ ступеня;­ закладів­
загальної­ середньої­ освіти­ I-II­ ступеня;­ за-
кладів­загальної­середньої­освіти­I­ступеня;­
закладів­дошкільної­освіти;­закладів­позаш-




8.­ Наявність­ приміщень­ для­ розміщен-
ня­державних­органів,­установ,­що­здійсню-
ють­ повноваження­ щодо:­ правоохоронної­









ших­ завдань­ новоствореної­ територіальної­
громади­є­надання­ її­мешканцям­якісних­пу-
блічних­сервісів­та­послуг.­Для­реалізації­цих­


















різноманітні­ стейкхолдери:­ від­ народних­
депутатів­ до­ органів­ місцевого­ самовряду-
вання,­ які­ отримують­ інформацію­про­пер-





звиток,­ чи­ з­ інших­ бюджетних­ програм.­ У­
подальшому­ вона­ стане­ в­ пригоді­ під­ час­
планування­обласних­стратегій­регіонально-
го­ розвитку,­ при­ розподілі­ субвенції­ на­ со-
ціально-економічний­ розвиток,­ а­ також­ під­
час­оцінки­спроможності­створюваних­ОТГ.­
Кабінетом­Міністрів­України­розроблено­








–­ центрів­ надання­ адміністративних­
послуг;
–­ соціальних­послуг;






використано­ під­ час­ моделювання­ мереж­ в­
інших­сферах.­
Матеріали­ здійсненого­ дослідження­ до-
зволяють­ виявити,­ що­ преважна­ більшість­
показників­структури­паспорту­спроможної­
територіальної­ громади­ корелюється­ із­ да-
ними­мереж­публічних­сервісів­та­послуг­у­
зазначених­ вище­ восьми­ сферах.­Це­ дозво-
ляє­використати­ці­дані­в­ході­процесу­оці-
нювання­ спроможності­ новостворюваних­
об’єднаних­ територіальних­ громад­ щодо­
надання­населенню­повного­спектру­якісних­
публічних­сервісів­та­послуг.
Зазначений­ процес­ був­ реалізований­
спеціалістами­департаменту­економічного­ро-
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звитку­Дніпропетровської­облдержадміністра-











Таким­ чином,­ можна­ зробити­ виснов-




ної­ демократії,­ у­ сферах­ відкритих­ да-
них,­ розвитку­національних­електронних­




Це­ сприятиме­ створенню­ спроможних­
територіальних­ громад­ як­ головного­
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